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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
T.nl.nt.. coroneles
D. Diodoro Mateo San Juan, ascendido, del regimiento Ga-
rellano, 43, al mismo.
» Carlos Pruna Melero, de la caja de Orense, ·108, al regi-
. miento Toledo, 35.
» Eduardo Domingo Comes, exoedente en la teroera. región,
al regimiento Otumba, 49.
. • Gonzalo Salea Serra., de la caja. de Valenoia, 42, al regi-
miento Vizcaya, 51.
» PlAcido Fernández Amedo, ascendido, de Somatenes de.
Cataluña, á. la zona de Lérida, 30.
» Miguel Ordax Sabau, de la zona de Zamora, 46, á la de'
Bilbao, '40.
,. Eugenio Calvo Blasco, ascendido, de la reserva de Taran-
eón, 58, á la zona de Zamora, 46.
» Rafael Moreno Puerta, del regimiento Vizcaya, 51, á. la
zona de Valencia, 19.
» Emilio Pons Santoyo, de la caja de Cieza, 54, á la de Oren-
se, 108.
~ Manuel Viscor Arjona, ascendido, de la zona de Pamplo.
na, 35, á. la caja de Mondoñedo, 112.
,. Mariano Domingo Romero, de la caja de Balaguer, 69, Á
la'de Tortosa, 73.
~ Miguel Gotarredona González, excedente en la cuarta re-
gión, á. la caja de Balaguer, 69.
~ Olegario Diaz Rivero, de la caja de Tineo, 103, á la de
Olot, 71.
» Gregoriu Poveda Bahamonde, asoendido, del colegiO' de
Mariá Cristina, á la caja de Tineo, 103.
» Emilio Comendador Diaz, de la zona de Valencia, 19, á
la caja de Valencia, 42.
» Manuel Durillo Garcia, del regimiento Castilla, 16, á si-
tuación de excedente en la primera región.
» Ramón Carrasco Iglesias, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, á lIituaoión de exoedente en la
primera región. .
» Eduardo Ca8tell Ortuño, asoendido, ofioial mayor de la Co-
misión mixta de reolutamiento de Cuenoa, á situación






Bclaci6n. qUCI " cita.
Coronel
D. Manuel 'Vizmanos Cia., vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Santander, á. igual .cargo .1 D. Angel Naval Zarroca, excedente en la 8ex~ región. al
en la de Tarragona. regimiento Garellano,-43.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería como
prendidos en la siguiente rtllación, pasen tí las situacio-
~e8 Ó tí servir loe destinos que en la misma se les ~e­
nalan.
De real orden lo digo tí V. E. par~ su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V: E. muchoa anos. Ma-
drid 23 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIvJtRA
Sa110r Capitán general de la segunda región.




Excmo. Sr.: Accediendo á 108 deseos del general de
brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del EjérCItO O. José Ruiz Soldado y Gómez de Moli-
na, conde del Pe1'lÓn de la Vega, el H.ay (q. O. g.) S6 ha
servido autorizarle para- que fije su residencia en Torre-
molinos (Málaga); en la inteli~encia de que e8ta disposi-
ción deberá surtir efectos administrativos en la revista
del corriente mes.
Ue real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. _Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 23 de mayo de 1908.
---_................."......""""......................""'"'..................----
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cJa, 52, á oficial mayor de la comisión mixta de reclu-
tamiento de Cuenca.
D. Angel Sequera Lópcz, excedente en la primera región, á
oficial mayor de la comisión mixta de reclutamiento
de Palencia.
:t Mariano Maté Calleja, excedente en la primera región,
continúa en dicha situación yen comi/üón á la Liqui-
dádora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico.
\) Estanislao Gómez Landero y Pérez de Alderete, excedente
en Canarias, al batallón cazadores Fuerteventura, 22.
» Dámaso León rrricio, de la Caja de Olot, 71,al batallón
cazadores de Estella, 14.
» Roberto Gavilá Gavilá, de la reserva de Teruel, 59, á la
zona de Albacete, 24.
:t Eduardo Hurtado Puga, del batallón cazadore!'! Fuerte-
ventura, 22, á la caja de Gijón, 102.
:t Joaquin Pérez Cabrero y Rafols, del batallón cazadores
de Estella,'14, á situación de excedente en la cuarta
región.
a Leonardo Grande Canosa, ascendido, dela ca ja de
Olot, 71, á. la miama.
D. Juan Garcla Pintado, excedente en la primera región, al
regimiento Vahmcia, 23.
) Francisco Arjona Toro, excedente en la segunda región,
al regimiento Extremadura, 15.
) Emilio Romeral Delgado, excedente en la primera región,
al regimiento Valencia, 23.
) Salvador Ausina Salas, 'excedente en la primera región, al
regimiento Andalucía, 52. '
) RQfael Echavarrfa Ruiz, de la caja de Gijón, 102, al re-
gimiento Covadonga, 40.
) Jenaro San Félix Villalta, ascendido, del regimiento La
, Albuera, 26, al mism:o.
) Francisco Taviel de Andrade y Lerdo de Tejada, de reem-
plazo en la segunda región, al regimiento Infante, 5.
) Juan González Tombes, de la caja de Vigo, 116, al regi- ,
miento Ceriñola, ,42.
:t Antonio Urru~ia Cortón, ascendido, del regimiento de
Alava, 56, á situación de excedente en la segunda región.
:t José Queraltó Gorro, excedente en la quinta región, á la
zona de Pamplona, 35.
:t Francisco Padrón Hchwartz, 8scendido, del regimiento
Las Palmas, 66, á situación de excedente en Canarias.
) Juan González y Gon:t:alez, ascendido, de la reserva de Capitanes
Cal~.tayud, 76, á 8ituac~ón de excedente en la quinta l' D. Angel Fernándezo Espeso, del regimiento América, 14, al
reglOn. de Cantabria, 39.
, :t JuliánRoji Echenique, ascendido, de reemplazo en la cuar- ) Nicolás Andreu Orfila, ascendido. del regimiento Mahón,
ta región, continúa en la misma en dicha situación. 63, al mismo.
) Juan Garcia Diaz, ascendido, de ,la caja de Getafe, 4, á.li ;» Miguel Escudero Lacuesta, ascendido, de la penitenciaria
'situación de excedente en la primera región. militar de Mahón, al regimiento MahóI1, Ú3.
:t Ricardo Garcia Alpuente, asoendido, de la reserva de Ta- a Francisco Carroquino Luna, de la reserva de Huasca, 77,
rragona, 72, á situaoión de excedente en la cuarta 1 al regimiento La Lealtad, 30.
regiÓn.' .;) Enrique OMoar Jatín, ascendido, del regimiento Canta-
l> Salvador Alonso de' Medina y Alonso de Medina, 8SCl:)n- ' bria, 39, al de la Constitución, 29.
dido, de la zona de Játiva, 20, á situación de exceden- , l> Sabino aBona Roman, del regimiento Constitución, 2f>,
te en la tercera región. I al del Infante, 5.
) Francisco Vales Brieva, ascendido, de la reserva de Betan- ) ;) Valeriano Furundarena Pérez, ascendido, del regi.miento
lI:dS, 106, á llituación de excedente en la octava región. ~ Albuera, 26, al de Navarra, 25. .
:t Julián López Blanco, ascendido, de reemplazo en la se- I »Mariano Núñez Núñez, de la reserva de Palencia, 91, al
gunda región, continúa en dicha situación en la misma. t regimiento América, 14.
:t Leopoldo Quiles Durán, ascendido, del reg~ientoGerona, ~ »Fernando Sicluna Burgos, de la caja de Granada, 33, al
22, á situaoión de excedente en la. quinta. región. i regimiento Córdoba, 10.
l> Alfonso Encina Berea, ascendido, de la caja de Vigo, 116, ~ :tRa.món' Lias PoI, de la. caja de Zaragoza, 74, al regi~~lÍento
. á situación de excedente en la ootava región. f Infante, Ó.
) Antonio Climent Albalat, excedente en la tercera región, ~ 1> José Puente Ruiz, de la reserva de Badajoz, 12, al regi-
:i la caja de Ját.iva, 44.. . l miento Graveliuas, 41.
) Luis Sanz LacaCl, del regImIento Ceriñola, 42, á ia caja t :t Pedro Rosado Ebrés, del regimiento Navarra, 25, al de
de Vigo, 116. l América, 14.
) Julio Rama Ca~, excedente en la séptima región, á la j ~ Miguel Matz Alarcón, del regimiento América, 14, al de
reserva de Logroño, 81. ~ Asia, 55.
a Vicente Romero Basal, excedente en la primera región, :l :t Ramón Gómez Romagosa, de la caja de Lugo, 111, al re-
á. la reserva de Burgos, 82. ~ gimiento San Fernando, 11.
:t Sihtino Pérez Bonet, de la zona de Albacete, 24, á la re- »Balbino Pascual Biniegra, ascendido, del regimiento Gui-
serva de Teruel, 59. ' . púzcoa, 53, al de Burgos, ::16.
a Manuel Morales Cahacino, del regimiento La Albuera, 26, »Venancio Pérez Ovelar, ascendido, del regimiento Canta-
á situación de excedente en la cuarta región. bria, 39, al de Navarra, ~5.
;) Rodrigo Perullero de la Prida, de la reserva de Burgos, 82, J Manuel Pons Ferrer, ayudante de la plaza de Ibiza, al
á situación de excedente en la sexta región. regimiento de Incn, 62.
:t Juan González Pascual, de la caja de Játivat 44, á. situa- ) Juan Herrera Malaguilla, ascendido, del regimiento San
ción de excedente en la segunda región. Quintin, 47, al batallón cazadores de Estella, 14.
a Eusebio GuaBar Llanas, del "regimiento Infante, 5, á si- ) Abelardo Amil de Soto, del regimiento Asia, 55, al bata-
tuaoión de excedente en la quinta región. 11ón cazadores de Reus, 16. , '
:t Arturo San Román 'l'aboada, excedente en la quima re- :t Enrique Sánchez Anitua, de la caja de Lérida, 68, á 111
gión, á. comandante militar del fuerte Coil de La- zona de Léri<1a, 30.
drones. ) José Verdú Treserra, ascendido, del regimiento Melilla,
» Leone.rdo Gomila Gamundi, del regimiento Andalu- 59, á la zona de Játiva, 20.
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D. Emilio Miró Requesén~, de la caja de Osuna, 21, á la
zona de Sevilla, 10.
~ Federico Bustillo Fernández, ascendido, del regimiento
Granada, 34, á la caja de Carmona, 20.
~ Isidro Cerdeño Gurioh, de la caja de Burgos, 82, á la de
Oviedo, 100.
~ Antonio Mal'tinez Vivas, de la reserva de OIot, 71 á la
caja de Olot, 71. .
~ Isidoro Pereira Padin, comandante militar del· Castillo
de Castro (Vigo), á la caja de Vigo, 1l~.
» Rafael Martinez G6mez, ascendido, del regimiento Afd-
ca, 68, á la caja de Motril, 35.
»Luis del Corrllol Usera, de la reserva de Lárida, 68, á la
caja de Lérida, 68.
» Miguel Castilla Muriel, de la zona de Sevilla, la, á la
caja de Osuna, 2l.
» Ricardo L6pez-Nuño Palacio, del regimiento Córdoba, lO,
á la caja de Granada, 33. '
» José Toledo Garcia, del regimiento Infante) 5, á la caja
de Zaragoza, 74.
" Benén Caravia Montoto, de la reserva de Gijón, 102, á la
caja de Burgos, 82.
l> Abelardo Arce Mayora, excedente en la octava región, á la
caja de Lugo, 111.
l> Antonio Carrasco López, ascendido, del batallón oazado-
res Ciudad Rodrigo, 7, á la caja de Huercal Overa, 40.
» Enrique López de Arce Garefa, del regimien to Burgos, 36,
á la re8erva de Lugo, 111.
" Augusto Condom González, ascendido, del regimiento
Vad-RAs, 50, á la reserva de Calatayud, 76.
" Francisco Alguacil Roca, ascendido, .del regimiento de
Palma, 61, á la reserva de Tarragona, 72.
" Jesús Romero Soto, del regimiento San Fernando, 11, á
la reserva. de Betllnzos, 106.
» Fernando Lias Pequeño, del batallón cazadores de Estalla,
14, á la reserva de Santander, 88.
:t Ricardo Galisteo Pino, del regimiento Gravelinas, 41, á la.
reserva de Badajoz, 12.
l> Julio Le Doulx Crabb, de la reserva de Almeria, :19, yen
comisión en la liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba
y Puerto Rico, á la de Huesca, 77t, continuando en
• dicha comisión.
~ Manuel de Matos Cano, de la reBerv?l de Cuenoa, 97, Y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de Pa-
lencia, 91, continuando en dicha Escuela.
» Faustino Alvargonzález Matalobos, de la caja de Burgos,
82, á la reserva de Gijón, 102.
J Arturo Fernández de Arellano y Anitua, aacendido, del
regimiento Africa, 68, á la reaervade Almeda, 39.
» Lorenzo Piquer Martin Cortés, de la caja de Huercsl Ove·
ra, 40, á. la reeerva de Cuenca, 57.
l> Ramón CarraBco Maldonado, de la reeerVR de Pontevedra,
114. y al':lmno de ht Esouela Superior de Guerra, a la
de Olot, 71, continuando en dicha Escuela.
J Miguel Condés Faerna, ascendido, del regimiento Las
Palmas, 66, á la reserva de Pontevedra, 114. l'
» Francisco Alvarez de Sotomayor y Zaragoza, de la reserva
de Valverde del Camino, 26, y alumno de la Escuela
Superior de Guerra, á la de Lérida, 68, continuando en
dicha Escuela.
» Rafael Sánohez Gómez, ascendido, del regimiento Reina,
2, á la reserva de Vall'erde del Camino, 26. 1
l> Antonio Montaner Gual, del regimiento Inca, 62, á ayu-
dante de la plaza de Ibiza. .
~ no de ns
D. Francililco Elio Bernaldo de Quirós, exeedente en la pri..
mera región,' al· regimiento Constituoión, 29.
I~ Federico Gómez Morato, del regimiento Constituoión, 29,
á la caja de Burgos; 82.
Ce.pitinGI (E. ll..)
D. Antonio Matllrredona Pascual, de la zona de Alicante, 22,
á la reserva de Alcoy, 49. .
J Manuel Pena Vidal, de la zona de Coruña, 50, á ooman-
dante militar del Castillo de Castro (Vigo).
:& Angel Baeza Ledesma, de la zona de Guadalajara, 9, á la
de Tsrragona, 32, en situación de reserva (voluntario).
» Luis Pérez Gil, de la zona de Zaragoza, 3.3. t la de 'rernel,
26, en situación de reserva' (voluntario).
» Benito GODzáJez del Rio, de la zona de Madrid, 1, á la de
Santander, 41, en situación de reserva (voluntario).
~) Juan Martinez Bemabeu, de la reserva de Alcoy, 49, ála
zona, de Alicaute, 22, en situación de reBerva (volun~
tario).
Primeros tenientes
D. Enrique López Ladrón de Guevara, del regimiento Se-
rrallo, 69, á la Milicia voluntarip..de Ceuta.
» José Benacloig Sánchez, de la Milicia voluntaria de Ceu-
ta) al regimi&D to Serrallo, 69.
» Manuel LOEada Roces, del regimiento Infanteria, 5, al de
Gerona, '22.
» Jenaro López Pallás, del regimiento Gerona, 22, al del
Infante,5.
:& Joaquín del Solar Gon~ález, del regimiento Africa, 68, al
del 8errallo, 69.
» Emilio Gómez ZaldíVAr, del regi'miento Covadonga, 40,
al de Ceuta, 60.
» Ulpiano Iglesia Sarriá, del' regimiento Ceriñola, 42, al de
Valencia, ~3.
» Mariano Garcfa Brisolara, del regimiento Gerona, 22, al
del Infante, 5.
l> Germán Colino Garcfa, del regimiento Luchana, 28, al
de Andalucía, .52. '
" Juan Labrador Gallardo, del regimiento Zamora, 8, al de
Pavia, 48.
l> Juan Pancorbo,Ortuño, de reemplaio en la segunda re-
gión, al regimiento Córdoba, 10.
» Ramón Fuentes Cantillana é Idigoraa, del batallón ea-
zadores Cataluña, 1, al regimiento Granada, 34.
» Luis de Miguel Maldonado, ~del batallón cazRdores de
EstellaJ 14, al de Alba de Tormes, 8.
l> Fernando Bretón Prellezo, del regimiento Covadonga, 40,
al de la Reina, 2.
~ Joaquin Buchón Boscá; del batallón cazadores de SejOr-
be, 12, al regimiento Vizcaya, 51.
» David Gaaoa Monterde, del regimiento Rey, 1, al de Ge-
rona, 22,
» Enrique Pancorbo Aragón. del regimiento Saboya, 6, al
de Sioilia, 7.
~ Enrique Mayorga otalora, del regimiento León, 38J al de
Africa, 68.
» Pedro Brinquis Rodeles, del regimiento Valencia, 23, al
de Cuenoa, 27.
» Fernando Benedioto MiUán, del regimiento Melilla, 59,
,al batallón éazadorea de 8egorbe, U.
» Antonio de la Rubia SardA, del regimiento Melilla, 69, al
de San Quintín, 47.
» Ricardo Vallespin Zayas, del regimiento Ceuta, 6O,:al'ba-
talló~ ~adofeB de Segorbe, 12. .
,.,
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
I vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
'1 la siguiente relación, á los jefes de Infantería comprendi-
dos m la misma, que comienza con el coronel D. Julián
Huidobro Infante y termina con el comandante D. Domin-
¡ go Sáehz del Prado Jiménez; disponiendo, al propio tiem-
. po, que por fin del corriente mes !lean dados de baja en
el arma á que pertenecen.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 23 de mayo de 1908.
Primeros tenientes (E. R.)
Segundos tenientes
p. Francisco Rodriguez Urbano, del regimiento Andalucia,
1$2, al de L-q.chana, 28.
D. Pelayo Pedemonte Reyes, del regimiento de Menorca, 70,
á segundo ayudante de la penitenciaria inilitar de
Mahón.
~ Enrique Millán Lacambra, del regimiento AsiR, 55, al
batallón cazadores Alfonso XII, 15.
» Ricardo Gareia Cuenca, del regimiento Infante, 5, al de
Gerona, 22.
D Acisclo Alvarez Belloao, de la zona de Alicante, 22, al re-
gimiento Princesa, 4.
D José Mariño Expósito, de la reserva de Monforte, 113, á
la de Valdeorras, 110.
D. Eduardo AlmanBa Moreno, del re~imiento Gravelinas, 41, '1 D. José Moreno Carballo, del regimiento de Burgos, 36, alde
al de La Albuera, 26. Sicilia, 7.
~ José Olmo Medina, del regimiento Ceuta, 60, al de To- 1 ~ Vicente Moreno Morato, del batallón cazadores Las Navas,
ledo, 35. \ 10, al ele Barbastro, 4.
~ Emilio Recio Andreu, del regimiento Caatilla, 16, al del I D José González Deleito, del regimiento Córdoba, 10, al de
Principe, 3. Melilla, 59.
b Lá?,aro González y Gutiérrez, del regimiento Andalucia,
52, al de Isabel TI, 32.
Madrid 23 de mayo de 1908.
Reláci6n que se oitIJ
- Puntos doudo van á resIdir
NOMBRES DE LOIil INTBRESADOS Empleo Ouorpos á que pertlllleeell
Pueblo ProVÚlcla
D. Julián Huidobro Infante.. Coronel.. ..... Zona de reclut.o de Vitoria, 38 ..... Ciudad Real. .......... Ciudad Real.
» Joaquin Peris Soriano .... 1'. coronel .... Reemplazo 4.& región '.. . ...•..... Barcelona ........ : ... Ba.rcelona.
» Domingo Sáenz del Prado
Jiménez ......... : .... Comandante .. Caja de recluta de Mondoñedo, 112. Lllredo ............... Snntunder.
Madrid 28 ele mayo de 19~.
•
PRIMO DE Rrv.llHA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inutilidad física, formulada. por V. E. á favor del primer
teniente de InIanterfa (E. R.) D. Urbano Cuadra Ruiz, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle elretiro para Gra-
nad!!; disponiendo que sea dado de baja,~ por fin del mes
actnaJ, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a11os. Ma-
drid 23 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
Sefior Capitán general de la. segunda región
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
• I
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el músico
de primera del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
Josó Cacharro Prado, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Madrid; disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PBUlO DE RIVBRA
Senor Capitán general de la primera región.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el jefe y oficiales del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Enriquez de Salamanoa y Sánchez Blanco y ter-
mina con D. Arturo Llarch Castresana, pasen á servil'
los destinos que en la misma se les seflalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta y quinta regiones y Director de la Es-
cuela de Equitación militar.
Relal)ió'll qU~ se cita
OomBnc1ante
D. Juan Enríquez de Salamanca y Sánchez Blanco, ex-
;cedente en la primera región, al cuarto Depósito de
reserva.
D. O. n11m. 116 4tó
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l'rimeroa te'~entes
D. Rafael Manrique de Vua y Berry, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto y alumno de la Escuela de Equi-
tación militar, al de Cazadores de María Oristina,
continuando en dicho centro de ensei'l.anza.
J Alejandro Moliné Rodríguez, del regimiento Oazado-
res de Alcántara, al de Tetuán.
J Arturo Llarch Castreeana, del regimiento Oazadores
de Castillejos, al de Lanceros de Sagunto.
Madrid 23 de mayo de 1908. PRIMO DE RlYE!iA
=~.
8ECCIDN OE INGENIEROS
Zona de costas y fronteras
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestádo por V. E. tÍ
este Ministerio en su escrito fecha 6 del actual, al cursar
la instancia promovida por D. Valentín Areitivaurtena y
hermano, en la que solicitan autorización para cunstruir
un camino dentro de la propiedad «Arroca AundÍJ, si-
tuada en el monte Igueldo, en San Sebastián, y que co-
menzando .cerca de la regata de los Juncales, de la carre-
tera que Bube á Igueldo, llegue á la parte más alta de la
finca, pasando alIado del Faro, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por lo que se refiere á
este departaooElnto, con la condición de que el referido
camino pueda ser utilizado, en caso necesario, por el ramo
de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l.os. Ma-
drid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Sef10r Oapitán general de la sexta región.
•
Zonas polémicas
Excmo. Sr.: . En vista de lo manifesta,jo por V. E. á
este. Ministerio en su escrito fecha 9 del mes actual¡ al
CUrsar la instancia promovida por el vecino de Figueras,
D. Esteban Font Dalmau, en súplica de autorización para
reconstruir un muro de fachada y rebajar el terreno co-
lindante en una casa de su propiedad sltuada en segunda
zona polémica del castillo de la referida plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente con arreglo á las siguientes condiciones:
1.& Las obras se ajustarán estrictamente al plano pre-
sentado, empezando y terminando dentro del plazo de un
allo l contado desdé la fecha de esta concesión, que se .con-
siderará caducada en caso contrario.
2.& 'El concesionario dará aviso por escrito al Gober-
nador militar de la provinCia, de la fecha en que den
principio y terminen las obras, para que puedan ser ins-
peccionadas por la comandancia de Ingenieros de Gerona,
á cuyos funcionarios se permitirá la libre entrada en la
finca. .
3.0. Esta autorización qnedará sometida en todo tiem-
po á las dieposici'mes vigentes ó que en lo sucesivo se
dicten sable edificacj¡meEl en las zonas polémicas de
las plaz'is de gllerrü, fortfi¡le~a.'3 y pu atos fuertes, sin
que pueda considerarse como título de posesión á fa-
~or del conceslOnario, quedando éste obligado á dejar el
terreno en su primitivo estado y demoler las obras á sus
expensas, sin derecho á indemnización ni reintegro algu-
no, al ser requerido para ello por. la autoridad militar
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competente, y tÍ dar cuenta tÍ la misma cuando enajene
la finca ó parte de ella.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIlWO DE RIVERA
Sei'l.or Oapitán general de la cuarta región.
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 8 del mes actual, rela-
tivo á la autorizaéión .pedida poi: la Sociedad de ~alva­
mento de náufragos de Tortosa rpara instalar un poet19 de
señales en el castillo de San Juan, de dicha plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder tí lo, solicitado con
arreglo á las siguientes condiciones:
l.a El comandante militar de la plaza po4rá disponer,
siempre que lo estime conveniente, que se suspenda ó cese
en absoluto el servicio tÍ que se dedica el poste, sin dere~
cho á indemnización ni reclamación alguna por parte de
la Sociedad que lo tenga á su cargo, entendiéndose que no
se impone servidumbre de ninguna clase sobre la finca
propiedad del ramo de Guerra, quedando á favor de éste
el asta y verga que lile instalen.
2.0. El comandante militar de la pInza podrá también
negar la. entrada en la fortaleza á la persona ó personas
encargadas delservieio y disponer su relevo, sin necesidad
dedal' explicaciones sobre las causas que motiven su re-
solución.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimientll
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l.os.Ma-
drid 22 de mayo de 1905.
PlUMO DB RIVJlRA
Sei'l.or Capitán general de la cuarta. región.
tir
Excmo. Sr.: En vista de lo maQifestado por V. ID.
á este Ministerio en su escrito fecha 7 del mes actual; a.l
cursar la instan::lia que eleva la vecina de esa plaza,' Ma-
ría Gonzáleil en súplica de autorización para construir
un cuarto-habitación en primera zona polémica del Fuer.:.
te de Almeyda, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien acceder,
como graeia especial¡ á lo solicitado por la recurrente, con
arreglo á las siguientes condiciones!
1.0. Las obras se ajustarán en las dimensiones, forma
y materiales á lo expresado enla instancia y plano que le
acompafía, empez'l.ndo y terminando dentro del plazo dé
un año, contado: desde la fecha de esta concesión; que se
considerará caducada en caso contrario.
2.& La concesionaria dará aviso por escrito al Gober.;.
nador militar de la, plaza de la fecha en que den princi-
pio lal'! obras, para que puedan ser inspeccionadas por la
comandancia de Ingenieros, ~ cuyo personal no se pondrá
obstaculo alguno para ello.
3.a Esta concesión es personal, no pudiendo enajenar-
se ni traspasarse sin nueva autorización, ni ser conside-
rada como título de posesión sobre el terreno, entendién-
dose sin perjuicio de los derechos de los demás ramos del
Estado.
4.& Esta autorización quedará sometida en todo á las
di8posicion~Bvigentes ó que en lo sucesivo SA dicten BO-
bre edifieacionea en Ills znnas polémicas de las plaZtlS de
guerra, furt,al'zaA y puntos faert!'s, qu~dalldo obltgll.da la
recurrellt>l á del:'truir lo edificado, sin d(r1recho 9.ludemni-
zación ni reintegro alguno, alaer requerida para ello por
la autoridad militar, y á aceptar sin ¡'eclamación las nue-
vas eervidumbl'es de zonas polémicas que pudieran impo.
Derse. : .
De real orden lo digo ti V. E. para. eu conocimiento 1
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d~más efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afias.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DE RtvERA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesaíde tres ba.n-
deras nacionales para ~fuertes y 'oaho para edificios, con
destino'al parque administrativo de suministro de Oeuta..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO'DE RIVERA
Sefior Gobernador militar de Cauta.
Sefiores Capitán general de la ~primera ~región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Oentral de los sel'Vicios administrativo- militares.
••
1
Jl::tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido lÍo bien die..
poner que por EstablElcimiehto central de los servicios ad-
ministrativo-militares se entregue una bandera nacional
al parque administrativo de suministro de esta corte, á
fin de reponer la facilita.da por dicho último estableci-
miento para el edificio que ocupa la brigada de tropas de
Sanidad militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 22 de mayo de 1908.
I PRIMO D. BrnRA
Sefior Oapitán genel'al de la primera región.
Seftores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Ea-




Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha. 29
de abril último, con el que remite copia de otro del di-
rector del Establecimiento central de los servicios admi-
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nistrativo-militareB', consultando si deberán admitirse
todavía al contratista O. Enrigue Cucurella, domiciliado
en Barcelona, calle de Guardut núm. 6, las 1.210 mesas
de madera, con destino á material de acuartelamiento
para sargentos, que aún no ha entregado, incumpliendo
por tanto la última parte de la real orden de 3 del citado
mes (D. O. núm. 77), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer 86 rescinda. el contrato de referencia y que se
proceda á adquirir por gestión directa el expresado ma-
terial, de conformidad á lo prevenido en la condición 26
. del pliego de las legale~ que rigIÓ para la subasta. .
De real orden 10 digo á V . .m. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIJ(O DE RIvERA
60fior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria. militar.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Subsistencias
Excmo. Sr.: En vista dellescrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha. 14 del mes actual, referente
al abasteoimiento de harinae á los establecimientos ad-
ministrativos de suministro enclavados en elÍe distritot
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la
fábrica militar de subsistencias de ~aragoza se remesen
100 quintales métricos de dicho. articulo al parque de
Mahon, con objeto de cubrir las atenciones corrientes del
servicio y el repuesto reglamentario; debiendo afectar al
capituló 7.°, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos
que se produzcan por consecuencia de est!lo remesa.
De real orden lo digo á V. E. para. su COnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO Dlll RIVl1RA
8enor Capitán general de Baleares.
Sanares Oapitanes generales de la cuarta. y quinta regio-
nes j Ordenador de pagos de Guarra y Director de la
Fábrica militar da subsistenoias de Zaragoza.
•
Sueldo., haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce~
der el a~ono de la gratificación anual de 720 pesetas, co-
rreepondiente á los diez a~os de efectividad en su empleo,
á los médicos mayores de Sanidad Militar O. Higini,o Pe-
láez Quintana yO. José Clavero Benitoa, 'con destino, res-
pec~ivamente, en el ~ospital militar de Madrid-Oara-
banchel é Instituto de Higiene militar; sujetándose' el
percibo de dicho devengo, que empezará á contarse des-
de 1.0 de junio próximo, á lo prevenido por real orden
ci~'cular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34:).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DB RIVBRA
Sefior Oapitán general de la prime,ra región•
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el a.bono de la gratificación anual de 600 pesetas, ca"
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rrespondiente ti los diez afios de efectividad en su empleo, 1
al capitán de ese cuerpo D. Leandro Sánchez Baeza, c0n l
destino en la comandancia de Murcia; sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, que empezará á contarse desde
1.° del actual, á lo prevenido por real orden circular de
6 de febrero de 1904 (0. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E, para su c.onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRmo DE RIVERA
Sefior Director generai de la Guardia civil.
Sefiores Capitán general de la, tercera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
•
Utensilio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que 'por el ~tableClll1ientoCentral de los Bsrvicios
administrativo·militares ae efectúe la remesa de una talla
al Parque administrativo de suministros de Tarragona,
con destino á la Oaja de recluta de Balaguer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoE/ afios.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la cuarta región,
Senores Capitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Estableci-
miento central de los servicios administrativo-mili-
tares.
--__111>..__---
8fCCtON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
. .
Cuntratos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio el 6 de abril último, promovida. por el
maestro armero del regimiento Infantería de Isabel II
número 3~, D. Juan Polo Flaquer, en súplica de que se le
dispense formalIzar cada cuatro afios el contrato 8. que se
retiere el arto 17 del reglamento de maestros armeros,
aprobado por real orden de 23 de jubo de 1892 (O. L. nú'
mero, ~aó); considerando que si bien por la de 23 de sep-
tiembre del ano próximo pasado (C. L. núm. 152) se con-
cedió á dichas clases cohsideración de oficial, única-
mente lo fué para algunos efectos, sin l'econocerles asi-
milación militar de ningún género; y teniendo en cuenta
que antes de dictarse la última dísposición citada ya
existían con dicha consideración los armeros de pri-
mera. según el arto 5." del referido reglamento: el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que no procede modificar
el arto 11 del repetido reglamento y en su consecuencia
desestimar la menCIOnada instancia. $
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de mayo de 1~08.
PRIMO DE RIVJIIRA
, Senor Capitán general de la ~ptima región.
••
Matrimonios
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'61 primer teniente de Infanteda-( m. R.), retirado, D. Mel.
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chor Franco Morales, en snplica de indulto por haber
contraído matrimonio siendo sargento y sin llenar los re-
quisitos legales, el Rey (q. D. g.), de conformidad crn lo
expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
7 del próximo pasado mes, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente. como comprendido en el real de-
creto de 31 de mayo de 1900 (O. L. núm. 92). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Senor Capitán general de la segnnda región.
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mil.'
rina•
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. re-
mitió á este MinisteriG con escrito de $ de febrero últi-
mo, promovida por el corrigendo de la. Penitenciaria
militar de Mahón, Vicente Hernández González, en súpli.
ca de indulto del resto de la pena de tras anos de prisión
militar correccional que por el delito de insulto de obra
á superior se halla ext~nguiendo, el Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con el parecer de V . .ID. é informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 13 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E, muchos a110B.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO D. RIVBRA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gu erra. y Ma-
tina.
'O
Excmo. Sr.: .mn vista de la instancia promo~id8. pOi'
el recluso en la prisión celular de Madrid, Manuel López
Expósito, en súplica de indulto del resto de la pena de
cuatro atlos, do! me8es y un día de prisión correccional
que se halla extinguiendo por el delito de atentado á los
agentes de la autoridad, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
el parecer de V. E .. é informe del Ooneajo Supremo de
Guerra y Marina de 13 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición d@l recurrente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DJI RIVIlRA
Seflor Capitán general de la primera región.'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluso en la prisión de penas aflictivas de Grana da.
Manuel LuzónPujazón, en súplica de que la 'pena de
diez atlos y un día de prisión mayor que por el delito de
malversa.ción de caudales se halla extinguiendo, le sea
conmutada por la de prisión correccional, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el parecer de V. ill; é informe
del Consejo Supl'emo de. Guerra y Marina de 13 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi(J¡;l.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVJiRA
Seiíor Oapitán general de la segunda región.
SeIlor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
, .,_ ~~""I!n__
SECOIÓN DE INS'rRUOOIÓN, RECLU'rAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Oestinos
Exc~o. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Bernardo de Ece-
narro Montejano y termina con D. Rafael Monserrat Es-
coda, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos af'i.Os.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PlUMO DE RIVERA
,
Sefior Director general de Oarabineros.
Sefíares Capítanes generales de la segunda, tercera, cuar-
ta, quinta, séptima y octavit regiones y de Baleares.
Relación que se cita
Comandantes.
D. Bernardo de Ecenarro Montejano, de la comandancia
de Orensa, á la de Gerona. .
» Tomás Sánchez Jiménez, de la comandancia de Gero-
na, á la de Orensa.
Capitanea
D. Juan Delgarlo H'111có, ascendido, de la comandancia de
Barcelona, á la de Zamora.
» .Antonio Galisteo de la Torre, ascendido, de la co-
mandancia de Málaga, á la de Algeciras.
» Ambrosio d13 Lamg Gal'cfa, de la comandancia de AI-
geciras,. á la de Pontevedra.
Primeros tenientes
D. Eugenio Nogueira Estévez, de la comandancia ~e Lé-
rida, á la de Estepoua.
) l!~ranci8co Cahafias· Ohavarría, .fe la comandancia de
Málagn, á la de Sevilla.
» José Pérez López, de la comandancia de Sevilla, á la·
.de Málaga.
Segundos tenientea CE. It)
D. Francisco Alvarez Cabot, ascendido, de la comandan-
cia de Alicante, á la de Murcia.
) Dionisia Fernández Villar, ascendido, de la coman-
dancia de Cádíz, á ltl de Mallorca.
) R-aIael MonserratEscoda,ascendido, de la comandan-
cia de Huesca, á la de Málaga.
Madrid 23 de mayo de 1908. PRIMO DlI RIVBBA
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
est~ Ministerio en 7 de abril último, promovida par el
soldado del regimiento ,Infantería de Zarag()za, en situa-
ción de reserva activa, Camilo Souto Lois, en solicitud de
que se le autorice para trasladarse ti Buenos Aires (Re-
pública·Argeñtina), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo al arto 10 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 22 de mayo de 1908. .
PRIMO DB RIVERA
5e11or Oapitán general de la octava región.
••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de abril último, promovida por el
sargent() del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Ca~
ballería, en situaci6n de reserva activa, Ramón Caravaca
Román, en solicitud de que B6 le conceda: autorización
para trasladarse tí le. República Argentina, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo al arto 10 de. la ley de reclutamiento.
De l'eal orden lo digo á V. E. para BU. oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1908.
.a
PRIMO DJI RIvDA
Safior Capitán general de la primera región.
D. Ramón Perea Lozano, ascendIdo, de la comandancia
de Mallorca, á lit' de Gerona.
a Enrique Castillo Pez, a<scendiQ-o, de la comandancia
de Málaga, á la de Valencia.
a Jerónimo Sáez de la Oruz, ascendido, de la coman- Reclutamiento y reemplazo del Ejército
dancia de Murcia, á la de Lérida. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó á
a Fernando Blasco Salas, de la comandancia de Gero-
este Mini?terio en 24 de abril último, promovida por An·
. na, á la de Barcelona. tonio Miránda Toda, en solicitud de que sea licenciado su
» IJ68par Escudero Matamorof', de la c.omandancia de hijo Antonio Miranda Peralta, soldado de la compania
Murcia, á la de Málaga.de telégrafos de la Red de Madrid, el Rey (q. D. g.), de
» Adolfo Sánchez Martim1z, de la coool),udancia de Este. acuerdo con lo informado por V. EJ., Be ha servido deses·
timar dicha petición.
pana; á lo. de MUl'cia.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
t Andrés Castro Alonso, da la comandancia de Valen~ demás efectos. Dios gllRl'de ti V. E. muchos aílOB.
cia, á la de Alicante. Madrid 22 de mayo de 1908.
» Arturo Mora.les Puigcerver, de la oomandancia de PRDÍo »JI RIv.I.RA
Barcelona, á la de Algeciras. "
. S 1 d T Ga fa d l' rJ' d Al @afior CapItán general de la prImera región.
» a va or orres rc, e a coman anCla e ge- !
ciras) á la. de Barcelona.,' .••
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D. o. n~m. 115 24 mayo 190' .u9
PlUMO Dlll RIVERA
Setlor Oapitán geJleral de la segunda región.
Excmo. ~Sr.: En vii!ta de la instancia promovida' por
Antonio Carretero Fernández, vecino de Gojas, provincia
de Granada, en solicitud de que le ~ean devl1eltas las
1.500 pesetas con que redimió del servicio militar activo
á eu hijo f,Cecilio Cartetero Reyes; y teniendo en cuenta
que al interesado lecornspondió servir en filas, no ha-
biendo ingreBado en ellas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido de.seetimar dicha. petición, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención.
:De real o:rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 0.11013.
Madrid 22 de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida'por Pedro
García Cantó, vecino de Relleu (Alicante), en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió
del servicio militar activo á. su hijo Vieente Gal'cfa Pas-
cual, recluta del reemplazo de 1~95; y resultnu,:to que,
con arrf·~lo al arto 19 de la ley de contll.bilida.d de 25 de
junio de 1870, todo cl'édHo cuyo reconocimiento y liqui.
nadón no se huya slllicitano ,dentro de los cinco afias 'Eli·
guientes á la cODcll¡sión oel servicio de que procetla,
queda preecripto, el Rey (q. D. g.) se 1111 servido des€sti-
mar dicha petiCión, con arreglo al referido 0.11. 19 de le.
mencionada hiJ' .
. De reM,1 orden'lordigo á V. E. para. eu conocimiento y
d~má.B efectos. Dios guatde á V. E. muchos a11os.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
8e!lor Capitán general de la tercera región •
1-
PRIMO pE RIVERA
Serí.or Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el e-pediente que V. E. cursó tí
aete Ministerio en 15 de enero último, inetruido con mo-
tivo de ha.ber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Joaquin Barnad Foj, la excepción
del esrvicio militar activo cumprendida en el caso 1.0 del ..... ... -,-
arti?ulo 87 de la. .ley de reclutami~nto; y resultando que Excmo. Sr.: En visto. de la instancia promovida por
la Clta.?a e~cepClón la expuso el mteresado en el acto de, el recluta del reemplazo de 1905 Gesaleico Carrasco Mu-
la clasIfioaCIón y ~ecla.racIón . d~ soldad~s del reemplazo ñoz, vecino de Galera, provincia de Granada, en solicitud
á que pertenece, 8!énd?le desel!tu!1llda, BID que desde en- de que le sean devueltas las 1.500peaetns con que se re-
toncea haya. ocurrIdo CIr?U~stRncIa al~una9qua le col.o~ dimió delse~viciomilitar activo; y t.eniendo en cuenta
q~e dentro de las prescrIpCIOnes ~el arto 14. del.a ley ID que al intel'esado le correspondió serVIr en filas para cu.
dIcade,.e! Rey Jq. D. g.), de acu?ldo con lo p!'?p~est.opor [ brir bajas, no habiendo ingresado en ells's por hallarse
la ComISIón mIxta. de rflclu~amlentode l~ provlDclll de . redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
~ueeca, 138 ha serVIdo desestImar la e~cepClón de ref6r~n- I cha. eticióil por haber hecho uso de los beneficios de la
CIa, por no ~ener carácter de i!'u~breveD1da después delln- !rede~ción. ' .
greso en cRJa. . . '. . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'
. . De real, orden ~o dIgo á V. E. para su conOCImIento y y demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos atloa.
de~ás efectos. DIOS guar.ie á V. E. muchos anos. 1\1a- Madrid ~2 de mayo de 1908. .
drId 22 de mayo de 1908. l ' PRIMO DE RIVERA
íI SelloI' Capitán general de la segunda región.
Excmo: Sr.: En vista de la instancia'promovida por
Juan Francisco PQrras, vecino de Aga.llas (Salamanca),
en solicitud de que ee exima del servicio militar activo
á su hijo José Maria Porras Jorge, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 inf01'mado por la 'comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia indicada, se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos atlos.
Madrid 22 de mayo de 1908.
PRUlO DB RIVIIRA
Se.tíor Oapitán general de la séptima región.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida por i
el rEcluta del re'emplazo de 1907, por el alistamiento de 1
Vill1vert (Tarrilgona), Magin Vallverdú Solé, en solicitud t
de que se le declare excedente de cupo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 15 de abril úl-
timo, se ha. servido desostimar .-Hcha petición.
De renl orde.n lo digo á V. E, para. AU conocimiento y
efectos cousiguientes, ! .1j1lS guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 22 de mayo de 1908.
•© Ministerio d De ensa
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha. servido conce-
der al retiro pa.ra los puntos que se indican en lasignien-
to relación á las clases é individuos de tropa de la Guar-
dia Civil compren<:lidos en la misma, la cual comienza
con Pedro NogueiroFernández y termina con Antonio Vi-
sus 'Bretos; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del c:orl'iente mel!! 8ean dados de baja en las comandan-
cias á que per·tenecen.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines con8i~uientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PRIMo DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefioles Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rins, Capitanes generales de la. primerA, seg~ndat cuar-
ta. y quinta regiones y Ordenador de pagos de ;Guerra:.
4S0 24: mayo liOl D. O. nóm. 115
..",--------------------------------------
Relación que se cita
.-
Punto para donde se lel concede el retiro
~OMBRE~DE LOS INTERESADOS Empleoll Comandancias á. que pertenecen
Pueblo Provincia
Pedro Nogueiro Fernández ... Sargento. , .... Madrid ... ' ...........•......... Madrid ....•.•......... Madrid.
José Valderrama Medina..... Cabo.....•... Sevilla .........•................ Algamitas .......•.... Sevilla.
Luis Diaz Pérez•...... , ..... Guardia ....•. Navarra ...........•......•...... Logroño................ Logroño.
Francisco Herrera ValleciUo.. Otro ...•..... ~lálaga........•.•.. " ........... Ronda.........•...... Málaga.
Rafael Rodriguez· Entrena.... Otro ......... Granada ..............•...•..... Granada.............. Granada.
Antonio Visus Bretos....... , Otro •..•.•... Barcelona ............•.......... Barcelona ............. oo ..... Barcelona.
Madrid 20 dli mayo de 1908. PlilMO DE RivERA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Oarabineros dQ la. comandancia de TArragona,
D. Javier Gutiérrez de Amézaga, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para esta corte; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el euerpo
á que pertenece.
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches atlos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
PluMO DE RIVERA
Setlor Director general de Oarabineros.
Sefl.oree Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Oapitanes ienerales de la primera y cuarta re-
giones.
cabo de tamb&res con destino al séptimo regimiento mix·
to, donde existe vacante de su clase, verificándose la co-
rrespondiente altA. y baja en la reTista del próximo mes
de junio.
Dios 2:o,arde á. V •• " muchos atlol. Madrid 23 de ma-
yo de 1908.
El 3efe de la Bección.
JOI¡ MarfllÍ
Benor •••
Excmos. Sariores Capitanes generales de la segunda y ter-
cera regiones.
Premios de reenganche
El 3ete de la Sección,
. José lIfarvá
¡ Circular. Oon arreglo á lo dispuesto en la regla dé-
. cima de 18s instrucciones aprobada! por real orden de 14-
Ide enero de 1904 (O. L. núm. 6), se publican á continua-ción, de orden del Excmo. 80110r Ministro de la .Guerra,una relación de lfls bajas ocurridas en le. eBcala general
de sargentos reenganchados con premio (relación núme-
ro 1), otra de los que perteneciendo á la escala de aspiran-
tes les corresponde entrar en posesión del premio, por ha-
ber sido clasificados por la. Junta c.entral de enganches y
l'eenganches (relación núm. 2), y .tra de las altas en la
escala general do aspirantes á ser reenganchados con
premio (relación núm. 3), C9n, expresión de los motivos
que las causan.
Madrid 23 de mayo de 1908.
Ascensos
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de ~este lfinisterio




Circular. Reuniendo las condiciones .prevenidas en :
la r.eo.l orden circule,r de 24de febrero de 1894 (O. L. nú- .,'
mero 51), el tambor del tercer regimiento mixto de rnge-
niéros Félix Navarrete Romero, de orden del Excmo. Se-
tlor Ministro de la Guerra se le prom,ueve al empleo de I
Relaci6n núm. 1
Bajas ocurridas en la escala general de sargentos ·reenganchados con pt'emio
-
Cuerpos ó upidadee en que
Fcch& de le. baje.
8lrven NOMBRES Motivo de la be.je. Obllervaciones
Mes Año
-
7.0 reg. mixto Inglinierofil. L(~onardo CaDlino Aeenl!lio .•.... Rescisión del compromiso. abriL: .,. 1908 No quedan vacantes de r8en-
6.0 ídllln id .............. Manuelltodríguez Arccga ...... Por fallecimh:mto ..•..... idelll ... , 1908 ganchados con premio.
-
© Ministerio de Defensa
D. O. núm., lIó 24 mayo 1v08 431
~!.'.~"L Relación núm. 2Altas ocurridas en la escala gentral de sargentos reenganchados con premioFecha en quereunieron con-Fecha diciones para el re-
enganche
Cuerpos ó unidades en que habia segñn clasificaciónNOMBRES practicada por la Motivo dol alta Observaciones
lin que lirven vacante Junta Centralde enganchel y
reenganches
--.J




. fHaber si:lo clasificadosenlas con·
\ dldon" mgl.m.n."I" po, l.
Junta central de enganches y
Tropas 'de la com.e. de 'reenganches en 21 de febrero de No quedan va-
rngs. de 'Gran Canaria Francisco Quero González ••• abril•• 1908 8oebre. 1907 1905 para ocupar vacante de
Bón. de ferrocarriles .• Emilio Jiménell Jiménez.... , ídem. 1\lOS 28 nobre. ID01/ re.ng.n,hod". prevIo...m.n
cantesd e reen-
de la documentación corres- ganchados con
pondiente) de confOl'midad con premio.
lo dispuesto en los apartados b
y d de la Ro O. de 14 de enero de
190' (C. L. núm. 6)...........
i
Relación núm. 3.








NOMBRE!! para el reenganche
en que lirven
Motivo del alta Observaciones
Die. Mel Año
-- -
Debe figUl'ar en 1
Tropas de la eomandancia~ . ~Haber sIdo propne,sto para la
esc~la generlll d
aspirantes con 1
~:.~~~~~~~r.o.B. ~~.~'I~~.o.r~ Juan Vinent Carr~~aB...•.••..• l." abril••••• 1908 clasificación.en las condiciones antigüedad qureglllmentarlas para el reen- le 8.!ligne la Jun
l I gon'hoo= premio........... ta Cent1'l\l de enganches y l'een• o f ganches.
Madrid 23 de ma.yo de 1905.-Marllá.
----_.._----
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
ReUros
Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de re-
ti~o por inutilidad física formulada á favor del primer te-
DIente de Infantería. (E. R.) D. Urbano Cuadra Ruiz, con
d~stillo en la zona de Granada núm. 16, este Consejo, en
VIrtud de sus facultades y,por acuerdo de 13 del actual,
ha concedido al interesado el haber pasivo de los 0,90 del
suel~o de su empleo, Ósean 187'óO pesetas al mes, cuya
cantidad le será abonada por la [Delegación de Hacienda
de Gra?ada desd~1.0 d.e junio próximo, en atención ti que
desea fiJar su reSIdenCIa en la expresada capital.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para los
efectos oportnllos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 23 de mayo de 1908.
Polavieja.
Exomo. Setlor Capitán general de la segunda regiÓn..
Oircular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha acordado clasificar en lli situación de re-
tirado, con dere,cho al haber mensual que á cada uno se
sefiala, á los jefeB, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la signiente relación, que da principio con el
coronel de Infantería D. Julián Huidobro Infante y termi-
na con el guardia civil D. Antonio Visus Bretos.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1908.
Polavieja
Seflor•...








llelaeióll que le cita
é
o B4B&B 5'.Il(J!U PUNTO
Po.¡¡to por ó()nde
que les en que deben empdZIU 1). BI:I!ID8IfC!U. DI: LO. IlforlB&IlÁDOI
NOMBRES lCmplaoJ Armas 1) cuerpo. oorresponde á percibirlo OBSERV.A.CIONES
desean oobrar
Peseta. Cta. Dla Mea AÍlo Pueblo Provlnola
._-
-
D. Julián Buidobro Infante ..... Coronel ..... InfanteJ'i:l.•.••.•...... Ciudad·Real....... 562 50 1.0 junio .... 1908 Ciudad Real•.•••.• Ciudad Real••...•.
) Joaquín Peris Soriano......• T. Coronel. .• Idem .•..•..•..•....• Barcelona.•..•.•. 450 ) 1.0 idem •.•• 1908 Barcelona'.••••.•.• Barcelona•••.....•
) Domingo Báen~ del Prado Ji-
Comandante.ménez •......•.......•.•. ldem .....•.•.•..•.• , Santander •.•.•.. " 375 ) 1.0 idem ...• 1908 Laredo............ Santander•..•.....
) Javier Gntiérrez Amézaga .... Sargento .... Cal·abiner08 ...••.... : !lIadrid ......... " 100 » 1.0 ldem ..•. 1908 ~ladl'id •.•••.••.•. Madrid ...........
Pedro Nogueiro Fel'llánde~•.•... Otro ..•..... Guardia Civil •.•.••.. ldem ...•••....... 100 » LO idem •... 190R [tlem ...•••.•••••. ldem .....•......•
Jo~é Cacharro Prado....•..•••. Músico de La infantería ............ ldem ..•....•...•. 37 50 1.0 idem .... 1110S [dem .•••..•....•. ldem.............
Manuel González Pajés .••.....• Otroíd.licd.° ldem ••..••.•...•.••• Oviedo•.'••.••..••. 45 ) 1.0 mayo ..•• 1908 O'dedo.. '" .••.••• Oviado..• , ....•••.
José Valdenama Medina........ Cabo........ Guardia Civil. ...••.• Havilla•...•.••••' .. 22 60 1.0 junio.. . HlOS Algamitas..••.••.• Sevilla••••.••...•.
Luis Diaz Pérez................ GuardiaCivil Idem ........•.•..••• Logrofio ..•...•... 22 60 1.0 Idom •••• HlOS Logl'ofio ..•..... '.. Logrofio •••.•••...
Francisco Herrera Va.Jlecillo.... Otro •..••... ldem ..•.••...•..••.. Málaga...••...••·.. 22 60 '1.0 idem ..•• 1908 Ronda ......•.. : •• Málaga....•....••.
,,,' Lóp" Bn,""..nt•......... '01''''.0""lnlnn'?"": :.- ....... Madrid; ..••...... 28 13 1.0 enero ..•. HIOS ~1:I.drid ......•••.• Madrid ..........
Rafael Rodl'íguez Entrena .••.•. GuardlaCIVll Guardia ClVIl. ...... , Granada ....•.•... 28 13 1.0 junio .•.• 1905 GI'anada ••...•..•. Granada ..•.••....
Antonio Visus Bretos .......... ' Otro ••...••• lde::n .•. , ....•.••.•. Barcelona ••...••. ' . 22 60 1.0 ídem •••. 1905 Barcelona .•••..•.• Barcelona..•..•.•.I . .
~
ti:)
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